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Invasive arter er i biodiversitetskonventionen defineret ved at være ikke-hjemmehørende arter, der kan 
medføre økonomiske, miljø- eller sundhedsmæssige konsekvenser, såfremt de introduceres i områder uden 
for deres naturlige levesteder (CBD 2009). Det har EU valgt at forvalte med en EU-liste over uønskede invasive 
arter. Listen trådte i kraft i 2016 med 37 arter og blev i 2017 udvidet til 49 arter. Den næste opdatering er nu 
undervejs, og i nærværende notat er 20 arter, der er kandidater til at blive optaget på listen, blevet vurderet 
i forhold til deres økonomiske konsekvenser for Danmark. Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i den 
naturvidenskabelige vurdering foretaget af Aarhus Universitet (Strandberg 2017), suppleret med tilgængelig 
litteratur og generel informationssøgning med henblik på at belyse de mulige økonomiske effekter ved et 
eventuelt forbud i Danmark. Opførelse af en art på listen vil forpligte Danmark til at forbyde handel, lave 
forebyggelse og forhindre spredning af arten, hvorfor et forbud kan have økonomiske konsekvenser både for 
erhverv, forbrugere og myndigheder.  
Formål 
Det overordnede formål er at få kvalificeret vurderingen af de potentielle erhvervs- og socioøkonomiske 
omkostninger af en EU-oplistning af de enkelte forslåede arter. Konkret løses to delopgaver:  
Delopgave 1: Vurdere de erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark for arter med en 
godkendt risikovurdering til EU-listen (og deraf følgende forbud) i det omfang, risikovurderingen og 
foreliggende data muliggør dette. For de arter, hvor en oplistning ikke har en socioøkonomisk omkostning 
for Danmark, og der derfor ikke udføres en analyse, skal begrundelsen herfor angives.  
Delopgave 2: Kommentere risikovurderingernes afsnit om socioøkonomiske omkostninger for arter, hvor 
risikovurderingerne er under behandling i EU; herunder kommentere på en eventuel manglende 
dokumentation for arterne, kvalificere angivet information og tilføje viden om danske omkostninger.   
Nærværende notat afrapporterer arbejdet vedrørende delopgave 1. 
Metode og afgrænsning  
For at kunne belyse de økonomiske konsekvenser ved at de 20 invasive arter opføres på EU’s liste, har det 
først og fremmest skullet fastslås, om de er i handel eller kan introduceres på anden vis. Dette er blevet belyst 
gennem internetsøgninger på ordets danske og latinske navn efterfulgt af ordet ”køb”. Denne screening har 
dannet grundlag for, om arten betragtes som relevant i en dansk kontekst. Alle arter er desuden slået op i 
https://www.allearter-databasen.dk/, der omfatter 35.254 arter. Som før nævnt er en væsentlig parameter, 
hvorvidt arterne kan etablere sig i Danmark. Her er taget udgangspunkt i vurderingerne fra Aarhus 
Universitet. Det skal bemærkes, at denne vurdering overvejende baserer sig på det nuværende klima og ikke 
den mulige langsigtede udvikling.  
Jævnfør biodiversitetskonventionen er det entydigt, at forhindring af etablering af en invasiv art i 
udgangspunktet må forventes at medføre samfundsøkonomiske gevinster, idet invasive arter per definition 
er uønskede grundet negative effekter på biodiversitet, sundhed, med videre. Dertil kommer naturligvis 
omkostninger ved et forbud eksempelvis i form af ressourcer til håndhævelse samt i form af omkostninger 
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for erhverv og forbrugere, såfremt arten indgår i produktion eller andre typer af aktiviteter. Se i øvrigt Schou 
og Jensen (2017) for et eksempel på en fuld samfundsøkonomisk analyse. 
I denne udredning foretages en budgetøkonomisk vurdering af de mulige omkostninger ved optagelse af en 
art på EU's liste og de forpligtigelser, som følger hermed. Derfor ses primært på eventuelle økonomiske 
konsekvenser fordelt på erhverv, forbrugere og myndigheder, se tabel 1. Erhvervsmæssige konsekvenser kan 
både opstå, såfremt en art forbydes, som i dag indgår i produktion eller handel, eller såfremt en art 
introduceres, som har effekter på produktionsgrundlaget. Derudover omtales effekter for forbrugerne, i det 
omfang en art eksempelvis indgår i rekreativt fiskeri eller i havebrug. Effekter for myndighederne omfatter 
omkostninger til håndhævelse af et forbud.  
Vurderingen af de økonomiske konsekvenser er baseret på anvendelse af sekundære kilder, det vil sige 
indhentning af informationer fra tilgængelig litteratur og ekspertvurderinger. Analyserne er foretaget som 
en screening, hvor de mulige konsekvenser er beskrevet, og størrelsen af dem er indikeret kvalitativt med en 
kategorisering i ingen, mindre eller større økonomisk betydning. Dette skyldes, at det ikke har været muligt 
at gennemføre en fuld budgetøkonomisk (eller samfundsøkonomisk) analyse for hver enkelt art, for det 
første som følge af manglende tilgængelighed af informationer til brug for udarbejdelse af 
konsekvensbeskrivelser, som mere omfattende økonomiske analyser skal basere sig på, og for det andet som 
følge af projektets begrænsede ressourcer. 
Tabel 1. Systematik for vurdering af økonomiske effekter af en EU-oplistning af en invasiv art (forbud 
mod arten i EU-landene) 
 Arten findes ikke i DK og 
kan ikke etablere sig 
Arten findes i DK, men kan 
ikke etablere sig 
Arten findes i DK og kan 
etablere sig 
Erhverv Mistet mulighed for evt. 
fremtidig anvendelse 
Tab ved mistet produktion Tab ved mistet produktion 
Forbruger Mistet mulighed for evt. 
fremtidig anvendelse 
Tab ved mistet forbrug Tab ved mistet forbrug 
Myndigheder Mindre indsats i form af 
forbud mod handel og 
indførsel 
Indsats i form af udfasning 
af eksisterende brug samt 
handel og indførsel 
Indsats i form af udfasning 
af eksisterende brug, 
handel og indførsel, samt 
bekæmpelse i naturen 
Natur og sundhed Ingen effekt Ingen effekt Positiv betydning 
Generelt er et klimatisk potentiale for etablering i Danmark samt nuværende handel med arten afgørende 
for de potentielle økonomiske effekter i Danmark af et forbud. Dog kan der være eksempler på arter, som 
ikke kan etablere sig vildtlevende i Danmark, men som anvendes som eksempelvis stue- eller akvarieplanter, 
og som derved har betydning for erhverv (forhandlere) og forbrugere. I dette tilfælde vil en optagelse på EU's 
liste medføre omkostninger for det første til kontrol og håndhævelse og for det andet for dem, som hidtil har 
forhandlet og efterspurgt planterne. Disse omkostninger vil ikke modsvares af gevinster, idet arten – som 




Opsummering af vurderingerne 
I tabel 2 er de gennemførte vurderinger sammenfattet. Det ses, at 11 ud af de 20 arter ikke vurderet til at 
have nogen budgetøkonomisk betydning, mens et forbud mod de øvrige 9 arter kan medføre mindre eller 
større budgetøkonomiske konsekvenser. Det skal bemærkes, at de økonomiske konsekvenser både kan være 
positive og negative blandt andet afhængigt af, hvorvidt arten er introduceret og levedygtig i Danmark.  
Tabel 2. Vurdering af budgetøkonomiske effekter ved optagelse på EU's liste for invasive arter 













Acacia saligna Tåreakacie     X     
Acridotheres tristis Maina     X     























    X     
Gymnocoronis 
spilanthoides 
Senegal-teplante X   X     
Humulus scandens Japansk humle X   X     









    X     
Neovison vison Mink X X     X 




X     X   
Prosopis juliflora Mesquitetræ X   X     
Salvinia molesta Kæmpesalvinia     X     
Triadica sebifera Kinesisk vokstræ X   X     
Trichosurus 
vulpecula 
Rævekusu   X    (X)  
NB. De økonomiske konsekvenser kan både være positive og negative, jævnfør gennemgangen af de enkelte arter. Arter, 
hvor en optagelse på listen vurderes at kunne føre til positive økonomiske konsekvenser, er markeret med parentes. 
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For hovedparten af arterne, hvor der er angivet en mindre eller større økonomisk effekt ved et forbud 
(optagelse på EU-listen), vil der være tale om en budgetøkonomisk omkostning, men for arterne New 
Zealandsk fladorm, Kinesisk buskkløver, Purpurpampasgræs og Rævekusu vil et forbud kunne føre til 
budgetøkonomiske gevinster, idet introduktion og udbredelse af disse arter kan føre til gener for erhverv 
eller forbrugere; der henvises til gennemgangen af de enkelte arter for en nærmere redegørelse heraf. Til 
sidst skal nævnes, at generelt for alle arter gælder, at et forbud vil medføre omkostninger til håndhævelse. 
En vurdering af omfanget heraf kan dog først foretages, såfremt en beskrivelse af de konkrete, nødvendige 
foranstaltninger foreligger. 
Herunder følger gennemgangen af de enkelte arter, som er vurderet i delopgave 1. 
Acacia saligna (Tåreakacie) 
Acacia saligna, også kendt som tåreakacie, er en busk med naturlig udbredelse i det vestlige Australien. Den 
er ikke tilstede og handles ikke I Danmark og kan ikke etablere sig i Danmark (Maslin et al. 2006). Den findes 
på nuværende tidspunkt i otte lande i EU – Kroatien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien, Malta, Portugal 
og Spanien – men ikke i Danmark (Brundu et al. 2018). 
På den baggrund vurderes det ikke, at arten har en økonomisk betydning i Danmark.   
Acridotheres tristis (Maina) 
Maina er en fugl med naturlig udbredelse i Central- og Sydøstasien. Den handles ikke i Danmark og menes 
ikke at kunne etablere sig, da den foretrækker varmere klimaer. I Europa er dens nordligste grænse i 
Nordfrankrig (Global Invasive Species Database 2011).  
På den baggrund vurderes det ikke, at arten har en økonomisk betydning i Danmark.  
Ailanthus altissima (Skyrækker) 
Ailanthus altissima hedder på dansk Skyrækker og er et træ med naturlig udbredelse i Kina og det nordlige 
Vietnam. Skyrækker kan ikke forveksles med andre arter, da den er let genkendelig, hvormed et forbud vil 
være effektivt til forebyggelse af spredning og kan være omkostningseffektivt i forhold til kontrol og fjernelse, 
ifald arten etableres (Brundu 2017). Den findes på 23 kendte lokaliteter i Danmark, primært i hovedstads-
området (Miljøstyrelsen 2017). Skyrækker er i salg på mindst seks danske planteskoler til en vejledende pris 
på mellem 55 og 1.324 kroner afhængig af størrelse.  
Med afsæt i nuværende handel vurderes arten at have mindre økonomisk betydning i Danmark, idet det skal 
bemærkes, at der ikke findes specifikke studier af omkostningerne ved et forbud. 
Andropogon virginicus (Virginsk kostegræs)  
Virginsk kostegræs har naturlig udbredelse i det østlige og sydøstlige Nordamerika. Den vurderes ikke at 
kunne etablere sig i Danmark (Strandberg 2017), og der er ingen handel med arten.   
På den baggrund vurderes den ikke at have nogen økonomisk betydning i Danmark. 
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Arthurdendyus triangulatus (Newzealandsk fladorm) 
Newzealandsk fladorm er ikke fundet I Danmark, men vurderes at kunne etablere sig eftersom den blandt 
andet er etableret i Storbritannien (Strandberg 2017). En introduktion i Danmark kan have negativ betydning 
for danske regnorme og i den forbindelse potentielt medføre store socioøkonomiske og erhvervsmæssige 
omkostninger, da regnorme er en central del af jordformation især på arealer, der ikke jordbearbejdes. Der 
er variation i, hvor stor påvirkning newzealandsk fladorm har på mængden af regnorme, men studier peger 
på en reduktion på 20 procent i områder med A. triangulatus (Jones et al. 2001; Murchie & Gordon 2013). 
Eksperimentelle undersøgelser anslår værdien af regnormes jordformation til mellem fem og seks US dollar 
per hektar om året, hvilket indikerer, at en introduktion af newzealandsk fladorm potentielt kan have 
væsentlige konsekvenser (Sandhu et al. 2008). Som supplement til dette estimat er regnormes værdi anslået 
igennem en sammenligning af omkostninger til pløjning og overfladisk jordbehandling. Forskellen mellem 
disse omkostninger er således blevet brugt til at fastsætte værdien af regnorme i 1999 til mellem 10 og 60 
britiske pund per hektar (Bailey et al. 1999). Variationen i værdien af regnorme er et resultat af forskellige 
værdisætningstilgange og afstedkommer nogle forskellige vurderinger, men der peges på et 
erhvervsøkonomisk tab. Dertil kommer, at regnorme også spiller en vigtig rolle i at rense jorden for pesticider, 
hvilket medfører en mindre tendens til grundvandskontaminering (Rodriguez-Campos et al. 2014). De 
nedsætter udvaskningen af fosfor og nitrat i overfladevandet ved at indbygge næringsstofferne i jorden og 
derved forbedre jordens kolloide egenskaber. Desuden kan erosionen nedsættes med optil 50 procent på 
grund af regnormeaktivitet. (Sharpley et al. 1979). Jordens vand-afledningsevne har vist sig at stige op imod 
100 procent, når der er regnorme i jorden (Blouin et al. 2013). Disse egenskaber understreger de væsentlige 
samfunds- og erhvervsmæssige konsekvenser, som introduktionen af newzealandsk fladorm kan medføre. 
Idet newzealandsk fladorm ikke er forekommende i Danmark, har den aktuelt ingen økonomisk betydning, 
men der kan være større forventede omkostninger forbundet med en introduktion for både erhverv, 
forbrugere og myndigheder.  
Cardiospermum grandiflorum (Storblomstret hjerteranke)  
Storblomstret hjerteranke har naturlig udbredelse i Centralamerika og Brasilien. Den er invasiv i mange lande 
på den sydlige halvkugle og forefindes også på Malta, hvor den betragtes som invasiv. Den vurderes ikke at 
kunne etablere sig i Danmark, da den trives på subtropiske breddegrader (Schoenenberger 2017). Endvidere 
vurderes den hverken at være tilstede eller at være i handel i Danmark.  
På den baggrund vurderes den ikke at have nogen økonomisk betydning i Danmark.    
Cortaderia jubata (Purpurpampasgræs) 
Purpurpampasgræs har sin naturlige udbredelse I Sydamerika og handles ikke i Danmark, men kan etablere 
sig i vores klima. Den beslægtede Cortaderia selloana dyrkes i Danmark, og eftersom den er svær at adskille 
fra C. jubata, er forbytning af disse arter en mulig introduktionsmulighed i Danmark for purpurpampasgræs, 
ligesom det er muligt, at den allerede findes i Europa. Derfor vurderes et forbud at være et ineffektivt værktøj 
til forhindring af introduktion af purpurpampasgræs. Kontrol og sikring mod ikke-intentionelle sprednings-
veje kan være omkostningstungt, da det skal implementeres i hele Europa. Der findes ikke studier, som 
beskriver udgifterne til sådan en kontrol eller effektiviteten heraf, men ved etablering i Danmark kan der 
forventes stor spredning. En enkelt blomsterstand kan have 100.000 frø og sende dem op til 50 km. Den kan 
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dominere og ødelægge nyetablerede skovkulturer, og omkostningen til at fjerne purpurpampasgræs kan 
medføre en stigning i pasningsomkostningerne på 144 procent (Visser 2018a). 
På den baggrund vurderes det, at hvis purpurpampasgræs breder sig i Danmark, kan det medføre større 
økonomiske konsekvenser for erhverv og myndigheder.  
Ehrharta calycina (Flerårig steppegræs) 
Flerårig steppegræs vokser naturligt i Sydafrika og vokser invasivt i Portugal (Visser 2018b), men findes ikke i 
Danmark, handles ikke og kan ikke etablere sig. 
På den baggrund vurderes den ikke at have nogen økonomisk betydning i Danmark.    
Gymnocoronis spilanthoides (Senegal-teplante) 
Senegal-teplante er en ferskvandsplante med naturlig udbredelse i Sydamerika. I EU har Ungarn og Italien 
problemer med arten, og lande i området omkring Adriaterhavet er i risiko for spredning (van Valkenburg 
2017). Den findes ikke i Danmark og kan ikke etablere sig i det danske klima, men kan bestilles på en enkelt 
akvarieplantewebside.  
På den baggrund vurderes den ikke at have nogen økonomisk betydning i Danmark.    
Humulus scandens (Japansk humle) 
Japansk humle har naturlig udbredelse i Asien og har været introduceret i EU som dekorationsplante (Fried 
2018). Den forekommer ikke i Danmark og kan ikke etablere sig (Strandberg 2017). Den kan bestilles som frø, 
men er ikke i handel som plante.   
På den baggrund vurderes den ikke at have nogen økonomisk betydning i Danmark.    
Lepomis gibbosus (Solaborre) 
Solaborre er almindeligt udbredt i Danmark og handles som rekreativ sportsfisk. Den er oprindeligt indført til 
put-and-take-søer og havedamme, men har herfra spredt sig til naturlige habitater. Dens naturlige 
udbredelse er i Nordamerika. Der er ikke meget tilgængelig viden omkring effekten af et forbud mod 
solaborre, men det er tidligere vurderet, at et forbud vil være mere omkostningseffektivt end en egentlig 
nedkæmpning af arten (Keller et al. 2007). Solaborren kan igennem prædation og konkurrence have negativ 
betydning for hjemmehørende arter, og udbredelsen vil derfor også have negativ økonomisk betydning for 
rekreativt fiskeri af hjemmehørende arter. Put-and-take-søer har relativt høj værdi i Danmark blandt turister 
i forhold til andre lande i EU (Jensen et al. 2010), men hvorvidt solaborren i tilfælde af et forbud kan 
substitueres med andre fiskearter uden erhvervsøkonomisk tab er uklart. Da der stort set ikke er 
erhvervsfiskeri i ferskvand i Danmark ud over put-and-take-søer, vurderes de erhvervsmæssige konsekvenser 
at være begrænset til put-and-take-søer og rekreativt fiskeri.  
Det betragtes som stort set umuligt at udrydde akvatiske invasive arter (Zogaris 2017), når de først er 
introduceret. Kemisk bekæmpelse af akvatiske arter har været en succes blandt andet i Spanien og i 
Sydafrika. Anvendelse af rotenon er stort set ufarlig for fugle, padder og mennesker, men slår alle fisk, der 
kommer i kontakt med det, ihjel. Det betyder, at anvendelsen også fjerner alle andre fisk i området. I det 
sydlige Spanien er en sø på 37 ha blevet succesfuldt behandlet med en udgift på 600.000 euro (Ferreras-
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Romero et al. 2016; Zogaris 2017). Spørgsmålet er dog, om en sådan type bekæmpelse vil være acceptabel i 
Danmark. I San Joa-floden i USA har man brugt 250.000 US dollar om året på mekanisk fjernelse af rovfisk, 
men generelle udgifter til fjernelse af fisk er meget varierende, og udgifterne skal derfor vurderes konkret i 
det pågældende område (Mueller 2005). Biomanipulation er også kendt fra Danmark, hvor man har opfisket 
skidtfisk som et led i sørestaureringsprojekter, blandt andet udført af Naturstyrelsen og forskellige danske 
kommuner, og derfor kan udgifter herfra fremskaffes, såfremt det vurderes som et nødvendigt tiltag. 
Solaborre er både forbundet med erhvervsmæssige og rekreative aktiviteter i dag og er spredt til naturlige 
habitater. Dette betyder, at et forbud og bekæmpelse af arten må forventes at medføre større økonomiske 
effekter for erhverv, forbrugere og myndigheder. En samlet opgørelse af omkostninger og gevinster vil dog 
kræve gennemførelse af en fuld samfundsøkonomisk analyse (CBA). 
Lespedeza cuneata (Kinesisk buskkløver) 
Lespedeza cuneata, også kendt som kinesisk buskkløver, findes i danske botaniske haver, men handles ikke i 
Danmark. Den stammer fra Østasien og det østlige Australien, og de klimatiske forhold gør, at den kan 
etablere sig i Danmark. Den er udbredt i naturlige miljøer i USA, hvor den har signifikant negativ indvirkning 
på miljøet, men den er ikke etableret i EU. Forhindring af spredning og introduktion i EU vil kræve, at både 
intentionelle og ikke-intentionelle spredningsveje lukkes. Den kunne potentielt blive handlet som foder, og 
en etablering derigennem vurderes at kunne medføre store miljømæssige omkostninger. Den har således i 
USA haft konsekvenser for bestøvning og udbredelsen af naturlige arter (Flory 2018a). Et studie har vist, at 
kinesisk buskkløver har 8-10 gange flere bestøvere end hjemmehørende arter, hvilket medfører et markant 
tab af bestøvning af hjemmehørende planter (Woods et al. 2012). Et andet studie har vist en høj negativ 
korrelation mellem tilstedeværelsen af kinesisk buskkløver og diversiteten af andet vegetation (Bauman et 
al. 2015). Et forbud mod kinesisk buskkløver vil være effektivt, eftersom intentionel udbredelse tænkes som 
den primære mulighed for udbredelse i EU. Den videnskabelige baggrund for konsekvenserne af et forbud 
mod kinesisk buskkløver er velfunderet (Flory 2018a). 
Forhindring af introduktion vurderes at kunne være forbundet med væsentlige økonomiske gevinster for 
forbrugere og myndigheder, og omkostningerne vurderes at være beskedne, så længe arten ikke er 
introduceret.  
Lygodium japonicum (Japansk klatrebregne) 
Japansk klatrebregne stammer fra Sydøstasien, men er forventet at kunne etablere sig i det sydlige EU inden 
for en årrække i våde skovområder og langs åløb (Bohn 2018). Den forventes ikke at kunne etablere sig i 
Danmark og findes heller ikke på nuværende tidspunkt (Strandberg 2017). Der er ikke fundet indikationer på, 
at den handles eller på anden vis forefindes i Danmark.  
På den baggrund vurderes den ikke at have nogen økonomisk betydning i Danmark.     
Neovison vison (Mink) 
Mink blev bragt til Europa i 1920’erne og bliver brugt i dansk pelsindustri i stort omfang. Den er almindeligt 
udbredt i dansk natur på grund af udslip fra minkfarme. Jagtudbyttet i Danmark har svinget mellem 7.000-
8.000 i 1980’erne og 5.000-6.000 i 00’erne (Asferg 2010). Minken vurderes at have negativ miljømæssig 
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betydning i konkurrencen med andre hjemmehørende arter, men også på grund af dens jagt på fugle, fisk og 
pattedyr (Bonesi & Palazon 2007; Pertoldi et al. 2013).  
Et forbud mod mink vurderes at ville medføre væsentlige erhvervs- og reguleringsøkonomiske omkostninger. 
I Danmark blev der i perioden 2014-2018 produceret 17-18 mio. minkskind, og der har været en 
gennemsnitlig indkomst på minkskind i 2013-2017 på 5,75 mia. kr. per år (Schou 2019). Omkostningerne ved 
en komplet fjernelse af mink i naturen er meget afhængige af udbredelsen og tilgængeligheden, men 
udgiften er anslået til 1.400-6.000 US dollar per kvadratkilometer, og dertil kommer udgifter til forhindring 
af en genindvandring, hvilket i Danmark vil betyde øget kontrol omkring minkfarmene, hvilket sandsynligvis 
vil medføre yderligere erhvervsøkonomisk tab (Robertson et al. 2016). 
Et forbud mod mink vurderes at have større omkostninger for erhverv og myndigheder, men det vil også føre 
til gevinster for den hjemmehørende biodiversitet. En samlet opgørelse af omkostninger og gevinster vil dog 
kræve gennemførelse af en fuld samfundsøkonomisk analyse (CBA).  
Pistia stratiotes (Muslingeblomst) 
Muslingeblomst er en ferskvandsplante med naturlig udbredelse i Sydamerika. Den er rapporteret som 
invasiv i Sydeuropa, men findes ikke i Danmark (Hussner 2017). Muslingeblomst vurderes ikke at kunne 
etablere sig i Danmark og handles primært som akvarieplante. Den udbydes hos mindst to danske 
forhandlere samt en lang række udenlandske forhandlersider, som leverer i Danmark. Derudover findes også 
et privat marked for handel med muslingeblomst.  
På den baggrund vurderes den at have en mindre økonomisk betydning i Danmark.     
Plotosus lineatus (Stribet koralmalle) 
Stribet koralmalle findes naturligt i Rødehavet, det Indiske Ocean og det vestlige Stillehav. Den er fundet to 
gange i Middelhavet, sandsynligvis efter en naturlig vandring igennem Suezkanalen (Golani 2002). Den har 
forårsaget flere dødsfald på grund af dens giftige stik og menes at være skyld i hundredevis af forgiftninger 
af fiskere i Rødehavet (Fahim et al. 1996). I kraft af dens udbredelse i varme havområder vil den næppe kunne 
etableres i Danmark på grund af de kolde vintre (Strandberg 2017). Den handles hos flere danske akvarie-
forhandlere.  
På den baggrund vurderes den kun at have en mindre økonomisk betydning i Danmark.     
Prosopis juliflora (Mesquitetræ) 
Mesquitetræ har generelt stærke invasive karakteristika og er en af de mest invasive arter i tropiske tørre 
områder (Pasiecznik 2018). Den findes enkelte steder i EU, men vurderes ikke at kunne etablere sig i 
Danmark. Den er tilgængelig for salg, men kun på en enkelt side som frø.  
På den baggrund vurderes den ikke at have nogen økonomisk betydning i Danmark.     
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Salvinia molesta (Kæmpesalvinia) 
Kæmpesalvinia er en ferskvandsplante, som er hjemmehørende i Brasilien. Den udviser invasive træk og er 
udbredt i mere end 55 lande inklusive otte lande inden for EU (Hill & Coetzee 2018). Den findes imidlertid 
ikke i Danmark, handles ikke og ud fra de klimatiske vilkår vurderes det, at den ikke kan etablere sig. 
På den baggrund vurderes den ikke at have nogen økonomisk betydning i Danmark.     
Triadica sebifera (Kinesisk vokstræ) 
Kinesisk vokstræ er hjemmehørende i Asien og findes ikke i naturlige miljøer inden for EU, herunder Danmark 
(Flory 2018b). Ud fra de klimatiske vilkår vurderes det, at træet ikke kan etablere sig i Danmark, og det kan 
kun købes fra udenlandske sider men med levering i Danmark.  
På den baggrund vurderes det ikke at have nogen økonomisk betydning i Danmark.  
Trichosurus vulpecula (Rævekusu) 
Rævekusu har haft store konsekvenser siden indførelsen i New Zealand til pelsavl, idet den ikke har naturlige 
fjender, få parasitter og gode levevilkår, hvilket har ført til en population, der er 8-10 gange større end den i 
dens naturlige udbredelsesområde i Australien. Den har haft stor negativ betydning for biodiversiteten og 
anses som en spredningsvej af tuberkulose. Dertil kommer, at dens voldsomme antal har medført, at nogle 
endemiske arter nu er truet med udryddelse (Clout 2002). Den forekommer ikke i Danmark, men det 
vurderes, at den kan etablere sig, især ved et varmere klima (Strandberg 2017). Det vurderes ikke, at den 
forefindes i Danmark, hverken som produktionsdyr eller fritlevende.  
Som følge heraf vurderes det, at det er forbundet med potentielt store økonomiske omkostninger for 
forbrugere og myndigheder, såfremt den etableres i Danmark, men risikoen er for tiden beskeden.  Så længe 
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